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A. Keaslian Penelitian 
Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian ini dengan beberapa penelitian lain 
No Judul Peneliti Variabel 
yang diteliti 
Jenis 
penelitian 
Hasil 
1 Analisis 
Karakteristik 
Individu dan 
Faktor 
Instrinsik 
Yang 
Berhubungan 
Dengan 
Kinerja Bidan 
Pelaksana 
Poliklinik 
Kesehatan 
Desa Dalam 
Pelayanan 
Kesehatan 
Dasar Di  
Kabupaten 
Kendal  
Novita 
sari 
2007 
Variabel 
bebas 
persepsi 
kepemimpina
n. Persepsi 
beban kerja, 
motivasi dan 
pengalaman. 
Variabel 
terikat 
Kinerja Bidan 
pelaksana 
poliklinik 
kesehatan 
dasar. 
Studi 
kuantitatif 
Ada hubungan 
antara 
pengalaman, 
persepsi 
terhadap 
kepemimpinan
, persepsi 
terhadap 
insentif, 
persepsi 
terhadap 
beban kerja, 
motivasi, dan 
pengalaman 
terhadap 
kinerja bidan 
pelaksana 
poliklinik 
kesehatan 
desa dalam 
pelayanan 
dasar 
2 Faktor-faktor 
yang 
berhubungan 
dengan 
kepuasan 
kerja  bidan 
di desa PTT 
Kab Kudus  
Noor 
Hidayah 
2007 
Variabel 
bebas: 
imbalan, 
promosi, 
supervisi, 
rekan kerja, 
kondisi kerja  
Variabel 
terikatnya  
kepuasan 
Studi 
Kualitatif dan 
kuantitaif 
Ada hubungan 
antara 
imbalan, 
promosi, 
supervisi, 
rekan kerja, 
kondisi kerja 
dengan 
kepuasan 
kerja bidan di 
kerja bidan di 
desa PTT di 
Kabupaten 
Kudus 
desa PTT di 
Kabupaten 
Kudus 
4 Analisis 
faktor-faktor 
yang 
mempengaru
hi kinerja 
bidan desa 
dalam 
pelayanan 
Antenatal 
Care di 
Kabupaten 
Blora 
Fitria 
Primi 
Astuti, 
2011 
Variabel 
Bebas: 
motivasi, 
persepi 
beban kerja, 
persepsi 
supervisi, 
persepsi 
sistem 
kompensasi.  
Variabel 
terikatnya: 
kinerja bidan 
desa dalam 
pelayanan 
Antenatal 
Care di 
Kabupaten 
Blora. 
 Ada pengaruh 
secara 
bersama-sama 
variabel 
motivasi, 
persepsi 
beban kerja 
dan persepsi 
sistem 
kompensasi 
dengan kinerja 
bidan desa 
dalam 
pelayanan 
Antenatal Care 
di Kabupaten 
Blora. 
 
 
 
